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Előadás kezdete hét órakor!
D EBR EC ZEN  VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 294. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 hó junius 13-án szerdán:
Gyárfás Dezső
a K irály és Magyar színház tagjának vendég felléptével:
r r
i
O perette 3 felvonásban. ír tá k  : Arnold és Bach. Zenéjét szerzetté : Jean Gilbert. Rendező : Kassay Károly.
Szem élyek:
Udvardi gróf — — — — — — — Dorman Andor
Strezon — — — — — — — — Ádám Jószef
Ferenczy L.
Knackhausen — — — — — — — Arday Árpád
Litzelburg
Riaz di Caporez, Lekvádor elnöke — — — H orváth  Kálmán
A titk á r  — — — — — — — — Szakács Árpád
Giesebrecht Mátyás, Lekvádor konzulja — Gyárfás Dezső
Trude, a  leánya — H orváth  Nusi
H ettingen Üdo báró — _  _  _  — Sáfár Sándor
Rodegg K urt báró - - - - - -  Várnay László
A Glóbus m enetjegyiroda igazgatója — — Kolozsváry Albert
Sanden Hella — — — — — — — Görög Olga
Az I. felv. a  „Glóbus" irodában Berlinben ; a II . és III . felv. egy előkelő abbáziai hotelben történik
Nelly, szobaleány — — — — — — H orváth Irm a
Boy — — — — — — W ith Böske
Pinczér -  Lévay Pál
Földszinti családi páholy 17 K 20 f. Első emeleti családi páholy 14 K  20 f. Földszinti és I. 
emeleti kispáholy 11 K 20 f. II. emeleti páholy 7 K 70 f. T á m l á s s z é k  I - V I I .  sor 3 K 10 L 
Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 f. Támlásszék X I I I -X V I I .  sor 2 K 30 f Erkélyülés 
I. sor 1 K 46 Erkély II. sor 1 K 26 f. Állóhely 82 f. Tanuló- és katona-jegy 62 f. K anak- 
jegy I. sor 54 f., a többi sorban 42 f. h h h h h h h h h h h h h h h h h h h ♦»»»♦♦♦»
Póaztárnyitás: d. e .9 — 12 óráig. — D. u .3 —5óráig. Esti pépztárnyit&8 6 órakor. Előadd kezdete 7 órakor.
Helyárak:
Holnap, 1917 évi junius hó 14-én, csütörtökén:
GYÁRFÁS DEZSŐ felléptével:
CS0K0L4DEKAT0M.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen ix. kir. Táró* könyvnyomda-váHalaU.1917
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